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NAZIVI ZA VINOGRADARSTVO U SREDI©NJEM DIJELU 
POLUOTOKA PELJE©CA
MARIJANA TOMELIΔ ΔURLIN
SAÆETAK: U radu se donosi bogata jeziËna graa koja tumaËi nazive za vi-
nogradarstvo, koriπtene u Æupi na poluotoku Peljeπcu. Nazivi obuhvaÊaju 
lekseme koji su vezani za izradu, Ëuvanje i preradu vina. Istraæivanje je pro-
vedeno u trima mjesnima govorima: kunovskom, pijavskom i potomskom.
Uvod
Izmeu Malostonskog i Neretvanskog kanala na sjeveroistoku te na jugo-
zapadu izmeu Peljeπkog i Mljetskog kanala pruæa se drugi po veliËini hrvatski 
poluotok − Peljeπac. Oduvijek su se ljudi na poluotoku Peljeπcu bavili vino-
gradarstvom.1 Povoljan geografski smjeπtaj, plodno i kvalitetno zemljiπte, blago-
tvorno dalmatinsko sunce omoguÊili su vinovoj lozi raanje bogatih grozdova 
od kojih se tradicionalno proizvode najznamenitija hrvatska crna vina: DingaË, 
Postup i Plavac.
Cilj je ove radnje da, na temelju svih podataka do kojih sam doπla terenskim 
istraæivanjem, prikaæem lekseme vezane za vinogradarstvo u srediπnjem dijelu 
poluotoka Peljeπca.2
1 O tome svjedoËe zapisi u starim knjigama i rukopisima koji spominju stanje na Peljeπcu veÊ od 
1333. godine kada je Peljeπac postao dijelom DubrovaËke Republike. VeÊina zemljiπta bila je u vi-
nogradima koje su obraivali kmetovi dubrovaËke vlastele. Zapisi se nalaze u dubrovaËkom arhivu.
2 Srediπnji dio poluotoka Ëini Æupa s naseljima Donja Banda (sela Golubinica, Koπarni Do, 
Prizdrina, Zakamenje, Æupanje Selo i Zakotorac), Kuna (sa zaseokom Zagujine), Potomje, Osko-
ruπno i PijaviËino. 
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Metodoloπke napomene
Terenska istraæivanja na poluotoku provedena su 2002. i 2003. godine. 
PosjeÊena su sva veÊa mjesta na poluotoku, a posebna je paænja posveÊena 
srediπnjem dijelu poluotoka, i to mjestima Kuni (K), PijaviËinu (PI) i Potomju 
(PO). Za primjere uzete iz tih govora uvedene su posebne oznake.
Analiza istraæivanja provedena je u dvije faze: a) prikupljanje materijala i 
definiranje korpusa; b) izdvajanje pojedinih leksema. Tekstovi koji Ëine 
istraæivaËki korpus mogu posluæiti i za jeziËne analize na drugim razinama. 
Definiranje korpusa
Iz prikupljene grae izdvojeni su leksemi koji su vezani za temu vino-
gradarstva i leksemi u kojima se oËituje hrvatsko-talijanski jeziËni doticaj. 
Takvi leksemi oznaËeni su kruæiÊem.3 TumaËenje natuknica izraeno je po 
uzoru na pojedine rjeËnike.4 Svaka natuknica nosi rjeËniËku definiciju i potvrdu 
dobivenu na terenu.5
Govori u srediπnjem dijelu poluotoka Peljeπca
U hrvatskoj dijalektologiji peljeπku jeziËnu situaciju karakterizira ispre-
pletenost Ëakavskog i πtokavskog narjeËja. Naime, govoreÊi o dijalektalnoj 
po djeli Peljeπca, zapadni dio Peljeπca svrstava se u podruËje Ëakavskog dija-
lekta, a istoËni dio u podruËje πtokavskog dijalekta.
Prema tome, mjesta u srediπnjem dijelu poluotoka osjeÊaju sudar i meu-
dijalekatsku interferenciju Ëakavskog i πtokavskog narjeËja. Kako tema ovog 
rada nije opis tih triju mjesnih govora ni na jednoj od razina (fonoloπkoj, mor-
foloπkoj, sintaktiËkoj, stilistiËkoj), jeziËna analiza pojedinih leksema samo bi 
opteretila tekst.
3 Izdvojeni leksemi pokazuju prisutnost romanizama u æivoj peliπkoj riËi. Cilj ovoga rada nije 
odreivanje porijekla pojedine rijeËi. Naime, precizno navoenje svih etimologijskih podataka 
oduzelo bi previπe vremena. Stoga to moæe biti tema nekog drugog rada. 
4 Petar Skok, Etimologijski rjeËnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, I-IV (pr. Mirko DeanoviÊ 
i Ljudevit Jonke). Zagreb: JAZU, 1971-1974; Vladimir AniÊ, RjeËnik hrvatskoga jezika. Zagreb: 
Novi liber, 2003.
5 U navoenju nekih primjera kunovskoga jeziËnog izriËaja, posluæila sam se graom iz knjige: 
Nina VodopiÊ, Kunovske stare riËi. Kuna: vlastita naklada, 2006.
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BuduÊi da je svaka unesena natuknica akcentuirana, potrebno je reÊi par 
rijeËi o naglasnom sustavu u srediπnjemu dijelu poluotoka Peljeπca.
3.1. Naglasni sustav 
©to se tiËe naglasnog sustava, pijavski, potomski i kunovski govori poznaju 
ove naglaske: kratkosilazni (a), kratkouzlazni (à), dugosilazni (a), dugouzlazni 
(á) naglasak te nenaglaπenu duljinu i kraËinu. Naglaπena duæina dolazi samo 
iza na glaπenih slogova.
U sva tri govora stilogena je upotreba (“oslabljenog”) akuta.6 ©to se tiËe 
distribucije naglasaka, kratkosilazni se naglasak nalazi u jednosloænim rijeËima 
te u poËetnom slogu dvosloænih i viπesloænih rijeËi (bat, bob, dno, drop, kleh, 
prag, spat...; bali, dota, deka, feca, goma, haπtrit, kaπnik, mıra...; baπtina, 
dıtelina, godina, jopeta, kamenica, kıkara, paprica... PO, PI, KU). 
Dugosilazni naglasak moæe stajati u jednosloænim rijeËima te u poËetnom, 
srediπnjem i zavrπnome slogu dvosloænih i viπesloænih rijeËi (cvıt, dvor, grıh, 
mır, pas, πtap, vaæ, vrıs...; banda, bota, grobje, gurla, more, padre...; bural, kantun, 
kaπun, klobuk, komın, konal, krakun, paver...; dıæbica, lırica; izvanka, odavna, 
ozgara...; belveder, bruπtulın, fregadur, gulozın, kamarın... PO, PI, KU). Sustav 
djelomiËno zadræava dugosilazni naglasak na starim distribucijskim mjestima 
dok se, nakon πto se silina regresivno pomakla, na novim mjestima ostvaruju 
i novi naglasci uzlazne intonacije. Kratkouzlazni i dugouzlazni na glasci javljaju 
se u poËetnom i srediπnjem slogu dvosloænih i viπesloænih rijeËi7 (kàlpak, kòtō, 
6 Koristim taj naziv za naglasak koji nije ni dugouzlazni, niti je pravi akut. U radu se taj 
naglasak biljeæi veÊinom dugouzlaznim naglaskom jer s njim ima najviπe sliËnosti, no bila bi 
greπka ne objasniti razliku. Oslabljeni se akut osjeÊa kao kombinacija dugosilaznog, dugouzlaznog 
naglaska i akuta, a ne bismo ga mogli sigurno smjestiti ni u jedan od spomenutih naglasaka.
7 Inventar i distribucija naglasaka jednaka je u sva tri ispitivana govora. No, u primjerima iz 
knjige Kunovske stare riËi Nine VodopiÊ inventar naglasnih jedinica odstupa od navedenog. Razlog 
tomu navodi prof. Nikica KolumbiÊ koji kaæe “...da bi se Ëitatelju omoguÊilo πto ispravnije izgo-
varanje akcenata, koji lokalnom govoru najbolje daju autentiËan duh sredine, raËunajuÊi na pro-
sjeËnoga konzumenta koji nema dovoljne jeziËne struËnosti ili koji ne posjeduje dovoljnu jeziËnu 
struËnost, petoakcenatski smo sustav ovdje razgraniËili na tri znaka. Tako su se kratki akcenti − 
brzi ili kratkosilazni (kao dibjı) i spori, tj. kao kratkouzlazni (dèkat od dekat) zbog sliËnosti u 
izgovoru mogli svesti na jedan zajedniËki znak (dèkat, dìbji). Na jedan zajedniËki znak mogli su 
se svesti svi uzlazni akcenti, primjerice: standardni dugouzlazni tj. uzlazni (kúnjat od kūnjat), 
zatim tkz. Ëakavski akut (vóde πto dolazi od vòde prema ranijem vode) i tzv. kanovaËki (kapélot 
od kapèlot prema ranijem kapelot) dugosilazni jednak je kao u standardnom naglaπavanju.“ (N. 
VodopiÊ, Kunovske stare riËi: 7) Navedeno Êe se u rjeËniku mijenjati te Êe se pokuπati svaka 
navedena natuknica joπ jednom potvrditi na terenu i kao takva akcentuirati. 
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Kùna, pàkō, pàpar...; bòtija, fùnistra, kòmoπtra, krèvejo, kùpīrta, nàpravjat, òsa ko-
vat, pècara...; bagùlīna, bukàporat, cipànica, cukàrjela, damìæāna, Delòrīta, 
karàtilo, Trstèno...; blúza, bóket, Bórak, cáklo, dérnek, dísat, gnízdo, ízis, jíÊe, 
júti(t) se, káfa, klí πta...; pónosnīk, púhalica, rázdobje...; abádat, afítat, delibé-
ra(t) se, dohódit, istézat, izmínit, iznebúπi(t) se, kolendávat, navégat, oπémat... 
PO, PI, KU). 
U navedenim primjerima uoËava se i pojava kanovaËkoga naglaska. Ras-
prostiranje pojave duljenja prenesenog naglaska sa zavrπnog sloga na pret -
hodni mu kratki, opisao je M. Hraste u svom radu O kanovaËkom akcentu u 
Hrvatskoj.8 U tom radu donosi i kartu na kojoj je prikazano podruËje kano-
vaËkoga akcenta u Hrvatskoj. Na navedenoj karti oznaËen je Trpanj na 
poluotoku Peljeπcu dok se srediπnji dio poluotoka u tekstu samo jednom re-
Ëenicom spominje.9 Pojava kanovaËkoga naglaska oËituje se u primjerima: 
bálat, cáklo, káfa, popret, πegrc, πkáfet, u paméti, u starósti...
U govoru su moguÊa i heterofona ostvarenja (izvorni govornik prilikom 
izgovora u jednoj reËenici istu rijeË izgovora na razliËite naËine) npr. biÊerın
/biÊèrīn, inbuÊ/ìnbūÊ, izvanka/ìzvānka, kaπun/kàπūn... (PO, PI, KU).
Popis kratica:
8 Mate Hraste, ≈O kanovaËkom akcentu u Hrvatskoj.« Filologija 1 (1957): 59-75.
9 M. Hraste, ≈O kanovaËkom akcentu u Hrvatskoj.«: 62.
adv. − prilog
f − æenski rod
impf. − nesvrπeni glagol
KU − primjer kunovskoga govora
m − muπki rod
n − srednji rod
pf. − svrπeni glagol
PI − primjer pijavskoga govora
PO − primjer potomskoga govora
V − primjer kunovskoga govora uzet iz 
  knjige Kunovske stare riËi Nine Vodo piÊ
  (s promijenjenom akcentuacijom)
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RjeËniËka graa10
baËva/baćva, -ē f − drvena posuda za tekuÊine, osobito za vino ili rakiju
...Prıja je bíla kònoba púna baćāvā... (PO)
Pjan je ko baÊva11 (PO)
bàdāń/bàdān, bádńa/bádna m − sud u konobi koji se dræi drop i koji sluæi za 
vrenje moπta 
...U bádnima se dræō drop i mene bi malu uválili unutra da zbıjān...; Gòvorī 
ko iz bádńa12 (PO)
baπtina, -ē f − zemlja, posjed
...Idēn ù baπtinu òbrizat loze... (PI)
• bèvānda, -ē f − razvodnjeno vino (mlet. bevanda)
...U nas svak pıjē bèvāndu, samo pijànËine pıjū cılō víno... (V 17)
• biÊerın, biÊerína m − mala staklena Ëaπa za alkoholna piÊa (tal. bicchiere, 
bicchierino); kupica
...Dánu mi dòdāj jèdan biÊerın... (PO)
• bìgunac, -ca m − dio kotla u kojemu dolazi do kondenzacije alkohola (tal. 
bigoncio)
...Ùlīj u bìgunac vode, oli nè vidīπ da je napola prazan, tèËē ti vruÊā ràkija... 
(V 17)
...Bìgunac u nas je to ònī tamo πtó se tıËē ràkijē... (KU)
bruËak/brućak, -ka m veÊa zakrpa za mijeh;
...Ma o Ëému gòvorīπ, bruËak, e. To su ònē zakovice, a òvā je bíla òd olova 
nàpravjena i onda ti se tısnē u òvū rupu... Mógla ti je to bıt i spıca od 
mladē loze; ováko je zàoπtrīπ sprıda, onda su tın bi ònī kòjī su vòlili pıt 
zboli mıh, napili se, pa bi se pònovo zaËépijo dò pupka... (KU)
10 Prije navoenja same rjeËniËke grae, potrebno je spomenuti dvije suglasniËke pojave 
svojstvene samo Potomju koje ovo mjesto razlikuje od ostala dva. Prva se odnosi na pitanje afrikata. 
Naime, stanovnici Potomja, u svom govoru nemaju afrikatu /Ë/; ona se zamjenjuje s /ć/ (Ëiji je 
zvuËni parnjak fonem /  /). Druga pojava oËitovala se samo kod starijeg stanovniπtva. RijeË je o 
tipu depalatalizacije, tj. pojavi prijelaza /ń/ u /n/ (koja nije uvijek ni u svim primjerima dosljedna). 
Stoga u navoenju rjeËniËke grae prva natuknica pripada kunovskom i pijavskom govoru, a druga 
potomskom govoru.
11 Pjan ko baćva u znaËenju biti jako pijan (frazem).
12 Gòvorī ko iz bádńa u znaËenju imati dubok glas (frazem).
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cıtka, -ē f − pleteno cjedilo za vino; rèπetka, sıtka
...U Kùni smo mı to ováko zvali. To je cıtka oli sıtka, ko neka rèπetka od æuke 
kòjā sluæī za procidívat mladō víno, ka se nalıvā ıspo tıska, onda se stavī 
u inbuÊ. To je ko sıto... (KU)
• damìæāna, -ē f − staklena opletena boca s jednom ili dvjema ruËkama (tal. 
damigiana)
...Póji mi donési jédnu damìæānu vína... (PO)
dıæbica, -ē f − drvena posuda od 3 do 5 litara s ruËkom kojom se grabi vino 
kad se istaËe ili utaËe u baËvu
...Dıæbica je sva drvenā, ako se rasuπī, morē se i rastres... (V 30)
dno, -a n − gornji i donji dio baËve
...Dno, dna, ìmajū dva dna, a na ńima su ti tresa i kàvije... (KU)
drop, drópa m − ocijeeni moπt
...Drop se spremī pa se òd ńega pèËē ràkija... (V 31)
• duga, -ē f − zakrivljeni dio baËve (tal. doga)
Falī mu jédna duga13 (PO)
...Duga, duge su dáske; sástavnī díjo baćve. Nıh ımā pése-πése komádā... 
(PO)
• feca, -ē f − vinski talog (tal. feccia)
...Feca vàjā za peÊ ràkiju... (V 34)
...To ti, ta feca, tálog od vína... (KU)
• goma, -ē f − guma (tal. gomma)
...Goma ti sluæī za istáka víno... (KU)
haπtrit, impf. − obrezivati voÊke i drugo drveÊe
...Zaπto sa to haπtrīπ ka níje vríme o téga... (PI)
inbuÊ, inbúÊa m veliki drveni lijevak kojim se ulijevalo vino u baËvu 
...InbuÊ je πpırica, dŕvenā zà baËvu, a óna ımā gurlu doli, dvı noge i 
gurlu... (KU)
• ínkuń/ínkun, ìnkuńa/ìnkuna − klin koji se stavlja ispod baËve (tal. cuneo); 
kuń/kun
...Stavī tı ínkuń na kantır... (KU)
13 Fali mu jédna duga upotrebljava se u znaËenju kada netko nije pri zdravoj pameti (frazem).
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• inkuńat/inkúnat, pf. − staviti klinove pod baËvu (tal. incuneare, incunearsi)
...Bílo bi dóbro da je moæēmo inkúńat... (PI)
ìstrapit, pf. − iskrËiti zemlju
...Jèsi li ìstrapijo tı komad zemje?... (PI)
jèmatva, -ē f − berba groæa
...Ka Êe poËe jèmatva?... (PI)
kálpak, -a m − poklopac na kotlu za rakiju
...Dıæē se kálpak, pòlīj ga stùdenōn vodon... (V 50)
...Pokrivéna je kálpakon i iæ ńe àlkohol kroz òvū kàntulu ıdē tamo u bìgunac 
i tamo se hladī kroz òvū serpèntīnu i onda ìzlazī ràkija... (KU)
• kàntula, -ē f − kratka drvena cijev kroz koju vino iz baËve teËe u postavu 
(tal. cannuccia, cannello)
...Kàntula je bíla òvā za ispúπtat víno... (KU)
• kantır, kantíra m − postolje, trupac koji sluæi da bi se namjestila baËva (tal. 
cantaro)
...Hódi mi pomózi nàmisti baËvu, ne mógu sam stavi take i kantíre... (V 51)
...Pod ńon su ti kantíri. Pòd baËvōn, nà temu stoju... (KU)
• karàtilo, -a n − mala baËva (tal. caratello)
...Pokìπāj to karàtilo... (PI)
kaπnīk, -a m − Ëep na baËvi
...Kaπnīk se oËepī ka se toËī víno... (V 53)
kàvija, -ē f − drveni Ëep na dnu baËve
...Kàvije su bíle na baËvama ko ures... (V 53)
• kònoba, -ē f − prostor gdje se dræi vino (tal. canova)
...Póji ù konobu i donési jédnu damìæānu vína... (PI)
końıË/konıć, -a m − drvene reπetke kroz koje se cijedi vino prilikom tijeπtenja
...Jèsi li oprála końiËe?... (KU)
kòtlaËa/kòtlaÊa, -ē f − metalna posuda u koju se cijedila voda s kalpaka
...Ùli u kòtlaËu moπt pa Êemo skuha varenık... (KU)
kòtō, kótla m − bakrena posuda u kojoj se pekla rakija
...Ùli u kòtō vode da mu dno ne zàgorī... (KU)
krèvejo, -a m − mreæa na kojoj se cijedi moπt 
...Mas se stavī na krèvejo da se prìberū jagode... (PO)
...Krèvejo ti je neπto ko mrıæa na kojon se odvájalo groæ e, jagoda od 
æùjice... (KU)
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• krto, krtóla m − pletena koπara od pruÊa za rad u polju (tal. cesto)
...Krto se dræō za donı patātā,14 za trgaËinu... (PI)
• kuń/kun, kúńa/kúna m − v. ínkuń/ínkun
...Ònī πto se zadívajū, πto izletívajū, to su ti kuni... (PO)
...Òvā dva klına kòjā dojū ispò ńē, to su kuńi... (KU)
kupica, -ē f − v. biÊerın
...Kòliko si kupica izníla... (KU)
...Jèsi li sníla kupice u kònobu... (PI)
lóæ e, -a n − vinograd 
...Vıπ, ònō je móje lóæ e... (V 67)
...Dánas san ih vıdila u lóæ u... (PI)
• makińa/makina, -ē f − naprava za mljevenje groæa (tal. macchina)
...Méćila bi makina rućnā... (PO)
• manàvila, -ē f poluga u tijesku koja pritiπÊe drop (tal. manovella)
...Manàvila je pòluga s kojon se stıskā... (KU)
mànica, -ē f æeljezna poluga za pokretanje tijeska od groæa
...»uvāj noge da ti mànica pò ńima ne pádē... (V 68)
• mastùrika, -ē f Ëisti sok od groæa (tal. suco uttenuto dall’uva pigiata)
...Ka se procıdī za pıt, onda je to mastùrika... (V 70)
• màπtelica, -ē f − mala drvena posuda s kojom se prelijevalo vino iz postave 
u baËvu (tal. mastello)
...Pa bíla ti je óna do jèdno pètnēs lıtārā. U màπtelici se, ka se smeËī, 
prinòsilo na tısak i π ńon se nòsilo... (KU)
• màπtijo, -la m − drvena posuda od 3 do 4 hektolitra u kojoj se gnjeËi groæe 
(tal. mastello)
...Màπtijo je velikī. Ováko stojı. Gori πírok, doli uzak... (KU)
méËilica/méÊilica, -ē f − v. makińa/makina
...Sve se prıje méćilo u màπtilu nògama, a sáda ti mećī méćilica... (PO)
• mezàrōla, -ē f − drvena baËvica ovalnog oblika u kojoj se nosila otopina 
modre galice u polje (tal. mezza rullo)
...Mezàrōla je bíla mıra od trídese lıtārā. I onda se to lıvā u mezàrōle i 
onda to gonīπ tamo dı se polıvā... (PO)
14 pàtata − krumpir
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mıh, -a m − mijeh
...Mıh je za víno... (PI)
...Mıh ti je od jarca, ùπkopjenōga, a moæē bı i od óvna. Pése lıtārā je mórō 
prími... (KU)
mıra, -ē f − posuda u konobi od 25 litara
...Hódi ù dida úzmi mıru, sutra Êemo tòËi víno, a naπa nè vajā... (V 71)
nàvrÊat, impf. − kalemiti lozu
...HòÊēπ li mi doÊ pómoÊ nàvrÊat lozu... (PI)
nèrizina, -ē f − neobrezana, zapuπtena loza
...Stara je to nèrizina, samo smo je malo nàbrcali15... (V 78)
noæań/noæan, -ńa/-na m podvezani donji dio mijeha
...Ka se mıh prti na mázgu, onda uπÊe ıdē sprıda, a noæań prema répu 
mazge... (V 78)
nòæica, -ē f donji dio mijeha
...Oko zadńēg, zadńīh nóga. Male. To su nòæice... (KU)
obruË/obruć, -a m − æeljezni ili metalni pojas oko baËve kojim se uËvrπÊuju 
duge baËve
...Svaka ti baćva ımā obruće... (PO)
odádnit, pf. − dignuti dno s baËve
...Morān odádni baËvu prıja jèmatvē... (PI) 
òhaπtrit, pf. − obrezati stablo, okljaπtriti
...Dánas san òhaπtrijo cılū baπtinu... (PI)
oplıs, pf. − oplijeviti lozu, odstraniti pljevu; oplívit
...Jèsi li to oplısō?... (PI)
oplívit, pf. − v. oplis
...Kòliko ti trıbā da to oplívēπ?... (PO)
otákat, impf. − izlijevati vino iz badnja
... Trıbā otáka víno i stavi ga ù baËvu, a drop báci na tısak i tíπti!... (PI)
òtrgat, pf. − pobrati groæe
...©to ste ævélti.16 Níje van tríbalo véle17 da to òtrgāte... (PI)
15 nàbrcat − kod obrezivanja loze ostaviti viπe rodnih pupova nego πto je uobiËajeno
16 ævelat − brz
17 véle − puno
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otríbit, pf. − odvojiti jagode od peteljke
...Otríbi mi òvī krto groæ a... (PO)
paprica, -ē f − mala zakrpa za mijeh
...Dánu stavi na òvī mıh papricu, oli nè vidīπ da puπtā... (KU)
...Ka bi se mıh raspárō, s papricōn bi se zatvárō... (PO)
pècara, -ē f − mjesto gdje se peËe rakija
...Ko da nè znāπ πto je pècara, tamo dı se pèËē ràkija... (KU)
plıs, impf. − plijeviti lozu, odstranjivati pljevu; plívit 
...Ko Êe òvō sa plıs! ... (PI)
plívit, impf. − v. plis 
...Oli nísi nıkad plívō lozu!?... (PI)
pògaËa/pògaća, -ē f − daska koja se stavlja na drop
...PògaËa je òvā dáska kojon se pokrıvā òvī drop kòjī je unutra... (KU)
pónos, -a m − toËenje i prijenos vina u luku
...Ka bi dòπō brod ù Trpań, tríbalo je hódi na pónos... (V 97)
pónosnīk, -a m − muπkarac koji vodi ponos
...Ka bi pòstō pónosnīk, znaËī da je mogō pòdigni i nàprti mıh... (PI)
postava, -ē f − plitka drvena posuda do 200 litara koja je sluæila za prelijevanje 
vina iz baËve u baËvu 
...Rasúπila mi se postava, a vàjā nıπto vína pritóËi... (V 99)
...To ti je ısto ko πto je màπtijo samo nıskā, nıskī sud kòjī se pòstavī ıspo 
tıska ıli baËve kad se tòËilo víno... (KU)
pritákat, impf. − prelijevati vino iz jedne posude u drugu
...Morān pritóći òvō víno jer će mi se ùzosti18... (PO)
• próπek, pròπeka m − slatko, desertno vino (tal. prosecco)
...Nàpi se malo pròπeka, to ti je naπe pèÊeno vino... (PO)
pùrtela, -ē f − otvor na baËvi
...Pùrtela su ti bíla kàko vráta nà baćvi... (PO)
rèπetka, -ē f − v. cıtka
...Stavī rèπetku na inbuć, poće Êu prilíva víno ıspo tıska... (PO)
sépet, sèpeta m − velika pletena koπara koja se prtila na tovara ili na mazgu i 
u kojoj se prenosilo groæe
...Sépet ti je kofa od pruća πto se groæ e trgalo ú nu... (PO)
18 ùzosti(t) se − uskvasiti se
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sıtka, -ē f − v. cıtka
...To je sıtka. Pazi, sıta se zòvē ònā tráva, a kròz ńū se cıdī... (KU)
slàËica/slàćica, -ē f − slatki moπt
...Otíπti groæ e, procídi slàËicu za skuhā varenık... (PI)
• stáńat/stánat, pf. − drveni sud politi vodom da nabrekne (tal. stagnare)
...©trapjō san baËve da mi stàńajū... (PI)
• stańo/stano, adv. − nepropusno (tal. stagno)
...Sa mi je karàtilo stańo, mògu ù ńega ùli víno... (KU)
stog, stóga m − stoæac
...Lóza se prvō kòpala ná stōg... (KU )
...Dvá dānā bi se okòpala baπtina na tı stog, pa bi se tı stog raskòpō19... 
(PO)
• strań/stran, -a m − velika konoba koja se nalazi u zasebnoj kuÊi (tal. 
estranearsi, estraneo)
...Tı stran ti stòjī kàko próstor dı dánas judi dræu víno... (PO)
strıπ, stríπa m − vinski kristali koji nastaju s unutraπnje strane baËve
...A unutra stríπi u ńon... (KU)
...Strıπ ti je ònō πto se skupī na drvenōj baćvi sa svıh stránā... (PO)
sunpòraËa/sunpòraća, -ē f − pumpa za sumporavanje loze
...SunpòraËa ti je u potpódu, úzmi je i ájde sunporáji loze... (KU)
sunpórat, pf. − posipatie loze sumporom
...Dóbro san sunpòrō, neÊe mi odnı boles... (PI)
sunpòrela, -ē f − papirnata traka umoËena u sumpor koja se upaljena stavlja 
u baËvu kao zaπtita vinu
...Sunpòrela bi se pripálila i stavila u nèpunū baćvu vína... (PO)
...Ka zapalīπ sunpòrelu ù baËvi i óna lıpo ìzgorī, onda znaπ da ti je baËva 
zdráva... (V 128)
• πeπula, -ē f − tesana drvena ælica kojom se prebacivao moπt iz maπtila u 
mijeh postave (tal. sessola, sassola)
...©eπulōn se crıpalo20 víno oli mast... (V 130)
19 raskópat − poravnavati stogove
20 crıpat − vaditi tekuËinu iz neke posude
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• πpìnejo, -la m − mali otvor na dnu baËve (tal. spina)
©tédi na πpìnejo, puπtā na taplun21 (PO), (V 134)
...©pìnejo ti je da moæēπ provat víno, da nè morāπ ozgara uzbuńívat víno... 
(KU)
πpırica, -ē f − lijevak
...Dánu mi dòdāj ònū πpıricu, trıbān pritóËi víno... (PI)
• tak, -a m − komad drva u obliku kvadra za namjeπtanje baËava (tal. tacco)
...Poràvnāj take da stavīn kantır... (KU)
• taplun, taplúna m − glavni gornji Ëep na baËvi (tal. tappo del cocchiume)
...Taplun je velikī Ëep, pa ako se nè morē naÊ od plúta, ùËinī se òd drva... 
(V 137)
...To je bıjo ònī glàvnī Ëep gori na vŕhu... (PI)
tısak, -ka m − preπa za tijeπtenje groæa, tijesak
...O tısku ti mógu govórit kòliko hoÊēπ; evo na, jèsi li znala, prvo je bıjo 
drvenī, a onda je dòπō æèleznī... (PO)
trapit, impf. − krËiti zemlju da bi se mogla obraivati 
...Níje láko trapit, budēπ ùmōran ko mázga... (PI)
tresa, -ē f − popreËna daska na dnu baËve koja je sluæila za ojaËanje tla
...Òna ti stòjī na dnıma òd baËvē za uËvŕsti baËvu... (KU)
trgaËina/trgaćina, -ē f − berba groæa
...Ájme meni, sa ka poËnē trgaËina, ko Êe æıv ósta! ... (PI)
...Dese dánā prıja trgaćinē bílo je groæ a ıspo lóza... (PO)
trgat, impf. − brati groæe
...Ròdilo je, Bogu fála, trıbā poËe trgat... (PI) 
tríbit, impf. − odvajati jagode groæa od peteljke
...Tríbi to groæ e... (PI)
• trtajun, trtajúna m − drveni πtap kojim se vezivao mijeh (tal. tortiglione, 
tortiglio)
“...To ti je, ònī znaπ trtajun je komad drva, ováko ovolìkī, ko od πtápa ò 
metle, to ıdē uz mıh...” (KU)
21 ©tédi(t) na πpìnejo, púπta(t) na taplun u znaËenju πtediti na malim stvarima, a troπiti previπe 
na velike stvari (frazem).
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• trtajúnat, impf. − vezivati mijeh drvenim πtapom (tal. tortiglione, tortiglio)
...Jèsi li òvī mıh trtajùnō... (PO)
uπÊe, -a n − gornji dio mijeha kroz koji se ulijevalo vino 
...Lıpo mi dræı uπÊe... (V 145)
varenık, vareníka m − gusta slatka tekuÊina koja se dobije iskuhavanjem 
slàËice
...Varenık se kuhā u velikōn kòtluπi22... (PI)
vaæ, váæa m − limena kvadratna kanta koja sluæi za prelijevanje vina
...To ti je Ëetvrtāsti vaæ bıjo, ováko sa ruËkōn po srídi. Su tın se prinòsilo 
víno da se ne prolıvā. Unutra se samo ubacā... (KU)
vrt, -a n − mali otvor na baËvi
...Vrt je rupa ná dnu za provat víno, a ú ńu ıdē πpìnejo... (KU)
zádnit, pf. − staviti dno na baËvu
...Zádni baËvu... (PI)
zàuza, -ē f − konop za zatvaranje mijeha
...On je bıjo tı kòjī je mıh stískō... (KU)
• æmújo, -la m − Ëaπa
...Ùlijo je pun æmújo vína, níje ga raslávijo23... (V 156)
æùjica, -ē f − peteljka
...Báci æùjicu napōse... (PI)
22 kòtluπa − velika bakrena posuda
23 raslávit − razvodniti
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Prilozi
Ogled govora Potomja
(Anto VioliÊ, ro. 1930.)
Doli ti je kònoba s velikīn vrátima kroz kòjā se mogō unı tısak i baćva. 
Bíla je sa zèmjanīn pódon, bez fùnistrē, a ako je i ìmala onda je to bıjo funi -
strın.
Prıja je bíla kònoba púna baćāvā. U kònobi je bıjo tısak, méćilica, posta-
va, bàdān, mıra za víno, πpırica, inbuć, màπtijo, màπtelica, mezàrōle, πeπula, 
dıæbica... sve ò drva. Sve je to bílo prıja. Sàda su punpe. Evo vıπ, màπtelica 
je bíla ovàkā, evo tu ımā πto perū, ìmala je gori dvı buæe, rùćice dvı, onda je 
to slúæilo u kònobi ka se preradívalo groæ e. Méćila bi makina rućnā. Onda 
u jèdan bàdān, jèdan màπtijo od ćètiri, pet ètolitārā. Dànas dræīmo pàtate ù 
ńemu...
Ogled govora PijaviËina
(Niko Magaπ, ro. 1916. i Marija Surjan, ro. 1926.)
Isto je bílo u Pòtōmju kàko i u PìjaviËīnu. Tı tòËīπ víno, ako si ìmō 100 
ètolitārā vína, óvisi kòlike su ti bíle baËve, kòliko si pogòdijo. Tı si pòπō òd 
kuÊē dò kuÊē; rècimo mı, mı tòËīmo trídese ètolitārā vína, onda trıbā naÊ 
trídese mazákā. Svaka mázga nosī ètolitar i onda zna se kòjī su ti dòlazili judi 
pómoÊ s kíme si se slúæijo. Trı mázge bi vòdili, trı-Ëètiri mázge, jèdan pónosnik.
Zno si svaËijī mıh. Mórali su dŕæat pése lıtārā. Mórō je bı vélik.
Ogled govora Kune
(Frankopan MedoviÊ, ro. 1947.)
Kòtō ımā dva díla, òsnovnā díla, to je bìgunac i kòtlaËa. To su dvı posude. 
U jednon stojı samo vóda i òvā serpèntīna, a u ovon kòtlaËi se kuhā. Pokrivéna 
je kàlpakon i iæ ńe àlkohol kroz òvū kàntulu ıdē tamo u bìgunac i tamo se 
hladī kroz òvū serpèntīnu i (...) onda ìzlazī ràkija. Unutra je drop. Moæē bı i 
feca. Znaπ πtó je feca? Jes. Tálog o vína...
Manàvila je pòluga s kojon se stıskā. Ńu pòluga sa zovu, ali to je manàvila... 
Joπ ìmajū kjúËi kòjī spájajū koníËa priko òvīh ńègovīh obruËa. Imā ti i pògaËu 
i kantíre. PògaËa je òvā dáska kojon se pokrıvā òvī drop kòjī je unutra, a 
kantíri su òvī kòjī se slaæū.
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WINE-RELATED TERMS OF THE CENTRAL PART
OF THE PELJE©AC PENINSULA
MARIJANA TOMELIΔ ΔURLIN
Summary
This article affords a study of wine-related terms used in the central part 
of the Peljeπac Peninsula, particularly in the major grape-growing regions of 
Kuna, PijaviËino and Potomje. First analysed are the dialectal features of the 
Peljeπac area, with special emphasis on word accentuation. The body includes 
lexemes related to cultivation, making and storage of wine. The author points 
to the importance of accurate recording and description of the meaning of 
each word. The rich linguistic heritage of the area under study is illustrated 
with several examples of vinicultural and enological terms. 

